从政府干预理论看金融监管 by 靳俐

































































































































最终 于 2 0 世纪 5 0 年代 由





















































































































































而形成的银行挤提模型 (如表 1 )
。
假设






























































































































































































































































年到 19% 年国际货币基金组织 181 个成员 国中就有
































































































在市场失灵之处政府能有什 么作为 呢 ? 斯蒂格



























不正当竞争 以及 没有充 足准备的高风
险投资等行为施以处罚
,









































































































































































































































接成本 是有关机构设立 和执行 工作时人力资源和物
①这里把不需要借助政府的力量 强 制
,























































他们很可 能拿对经 济进行干 预的权力去寻 求
“
租金






































































































































































































































































































































































































































克鲁格 : 《寻租社会 的政治经济学》
,
载《经济社会 体






科斯 : 《论 生产的制度结构》
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梁宝柱 : 《金 融监管论》
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青 木昌彦 : 《政府在东亚经济发展中的作用 》
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